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1 RESUMEN 
Este trabajo es una investigación que busca estrategias y actividades para el fortalecimiento 
de habilidades de auto aprendizaje apoyadas en el uso de las  TIC;  principalmente con el uso de 
INTERNET, en el  área de matemáticas, aplicado a los estudiantes del grado noveno  de la 
institución pública, Concejo Municipal de Itagüí, del municipio de Itagüí (Antioquia). 
El pilar fundamental es motivar al estudiante, flexibilizando los temas según las capacidades 
y necesidades de cada uno de los estudiantes, mediante el diálogo, con el objetivo de que él mismo 
sea quien busque el conocimiento, orientado y validado por el docente con el objetivo de que 
obtenga un aprendizaje significativo.  De esta manera, identificar los factores que intervienen 
favorable o desfavorablemente en el proceso académico de auto aprendizaje para el estudiante, 
como lo pueden ser diferentes herramientas de apoyo como la utilización de TIC (Internet) y 
finalmente, proponer estrategias o actividades que faciliten y fortalezcan en el estudiante el 
desarrollo de habilidades de auto-aprendizaje en las matemáticas. 
Las herramientas empleadas para realizar el trabajo son la plataforma Qino, que proporciona 
datos como el rendimiento, o avance de los temas aprobados  por los estudiantes, la plataforma 
Moodle, y las guías de trabajo que  se fueron ajustadas en el transcurso del proyecto y de acuerdo 
a las necesidades de cada estudiante, mediante el dialogo con él, para identificar su principal 
motivación. 
Para el desarrollo de esta trabajo se contó con la fortuna,que la administración municipal 
iniciara este año en la Institución educativa el Método de Enseñanza Relacional, dotando al colegio 
con internet y 30 equipos por salón lo cual facilitó enormemente el trabajo, ayudando de esta 
manera a promover el aprendizaje autónomo, aunque en el proceso hubo variedad de dificultades, 
y solo se pudo tener estos recursos los últimos tres meses del año, fue creatividad y un reto para el 
docente afrontar la falta de recursos apropiados  para que el trabajo tuviera éxito. Entre otras 
dificultades se encontró el rechazo de los estudiantes al cambio, ellos pedían seguir en el método 
tradicional, y la falta de material de trabajo apropiado para cada estudiante. Sin embargo, se 
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obtuvieron resultados satisfactorios que incluso, estudiantes que perdieron la materia reconocen 
las bondades de tener temas y tiempos  flexibles. 
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2 INTRODUCCIÓN 
 
El siguiente trabajo busca identificar la principal fuente del desinterés de los estudiantes  del 
grado noveno en la institución educativa Concejo Municipal de Itagüí, en el área de las 
matemáticas, que actualmente es un problema evidente entre los estudiantes. Ante tal situación, 
los docentes tratan de cambiar la forma de dictar o explicar los temas de la clase, por esto el trabajo 
busca encontrar la causa en el estudiante por medio de una encuesta general y del dialogo durante 
todo el año, con cada uno de ellos, para llegar a una solución más adecuada que motive al 
estudiante y lograr que tenga un aprendizaje significativo de los temas, por medio de flexibilizar  
los contenidos de acuerdo a sus expectativas, habilidades, que le faciliten la aprobación de los 
temas de acuerdo a sus capacidades y necesidades sin pasar por alto la importancia del 
conocimiento básico mínimo que el estudiante debe adquirir, según el caso particular de cada 
estudiante al brindarle temas y actividades diferentes para cada uno según lo requiera. 
El trabajo busca atacar el problema de los escasos rendimientos o resultados académicos a fin 
de año y en las pruebas nacionales e internacionales que tiene el estudiante de hoy en el área de 
matemáticas con actividades o temas flexibles ya sea escritos o en plataformas de internet con los 
cuales les facilite al estudiante aprobar los temas pero con el aprendizaje significativo involucrando 
al estudiante, lo cual conlleva a un cambio de metodología de enseñanza poniendo en práctica la 
frase de Benjamín Franklin “Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”.  
El trabajo muestra un incremento de 20 puntos porcentuales en los estudiantes que aprueban 
el área, evidenciando que no se requiere de una gran cantidad de adecuaciones como se pudo 
pensar en sus inicios, sino que lo importante es más un cambio de paradigmas de los alumnos y 
una exigencia por parte del docente apoyada por las directivas para que el estudiante aprenda de 
acuerdo a las necesidades y capacidades propias de cada uno de ellos. 
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3 TEMA 
 
El tema a tratar en este trabajo es el desinterés de los estudiantes del colegio el Concejo del 
grado noveno en el área de las matemáticas, buscando identificar y rediseñar estrategias o 
metodologías más adecuadas basadas en las necesidades propias e individuales de los estudiantes 
que motiven al estudiante y fomenten el aprendizaje significativo del área de las matemáticas. 
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4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Institución Educativa Concejo Municipal de Itagüí, es una institución con certificación ISO 
9001 hace 5 años y aunque los resultados de las pruebas ICFES de los últimos años la dejan en un 
nivel superior, el desinterés por el área de matemáticas en el grado noveno es notorio. En estos 
grados un 40 o 50 por ciento de los estudiantes reprueban matemáticas, en el reporte de servicio 
no conforme del año 2013, el porcentaje de los estudiantes que no aprobaron matemáticas fue del 
58% (ver anexo 1). Ante tal situación los estudiantes tienen frases como “yo pierdo matemáticas 
y gano las otras y paso”, o “yo le dejo dar su clase, que no me interesa ganar su materia”, esta 
actitud en parte se debe a que hasta el año 2013 los estudiantes podían pasar al siguiente grado con 
una o dos áreas sin aprobar siendo este tal vez el motivo por el cual se nota tanta desmotivación y 
desinterés por el estudio de las matemáticas convirtiéndose en un posible motivo de los altos 
porcentajes de pérdida en el área en estos grados. 
Por todo esto los docentes de matemáticas debemos esforzarnos por ofrecer a los alumnos un 
ambiente de clase enriquecido con actividades motivadoras que favorezcan la percepción y 
mejoren la aceptación de los temas, siendo esto lo realmente importante, así como lo dice Rogers 
“el maestro, debe ser  más que un referente de  autoridad, debe ser un facilitador del aprendizaje, 
y crear un clima de aceptación  y confianza en sus estudiantes”, siendo  esto mucho más 
importante que las técnicas que emplea el maestro.  
Lo que da lugar a la pregunta orientadora de esta tesis: ¿Cómo motivar al estudiante del 
grado noveno de la Institución Educativa Concejo Municipal de Itagüí con temas de su 
agrado en el aprendizaje significativo de las matemáticas? 
Seguros de que si un estudiante está interesado, hay una participación activa, un clima de clase 
ideal, hay responsabilidad por entregar trabajos, hay aprendizaje significativo y al final se todo 
esto se  refleja en unos mejores resultados de fin de año. 
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El problema es una realidad colombiana, en la cual los resultados académicos de las diferentes 
pruebas de estado y pruebas internacionales como las pruebas PISA nos dejan en los últimos 
lugares, y pone en entredicho la educación colombiana como lo dice  Juan Gossain en el artículo 
del tiempo del 27 febrero de 2014.   Los bajos resultados se enfatizan mucho más en los colegios 
públicos como lo confirma Laurence Wolf y Claudio de Maura “si bien las escuelas privadas 
normalmente presentan mejores resultados que las públicas en lo que se refiere a pruebas 
estandarizadas y otras medidas de eficiencia” (Castro, 2014) 
Aunque el desinterés de los estudiantes se ve influenciado por muchos factores, es el docente 
un actor principal y es sobre el cual siempre cae la responsabilidad sobre los bajos resultados. Si 
damos un vistazo al docente de hoy, muchos de ellos son  profesionales que han sido educados 
para actividades totalmente ajenas a la docencia con poco o ningún conocimiento en pedagogía, 
sin querer decir que haber estudiado pedagogía es suficiente para que sea un maestro motivador, 
pero sí tienen más herramientas para serlo, estos llevan un paso adelante comparados con los 
profesionales que se adentran en el mundo de la docencia. Los profesionales que optan por la 
docencia en su mayoría ven en ella un mejor salario y estabilidad que la que ofrece la industria, y 
al ingresar a la docencia estos docentes hacen un curso de pedagogía para profesionales no 
licenciados, donde es poco lo que se puede adquirir en tal curso, porque esta labor se aprende 
realmente en la ejecución, en el salón, pues no hay recetas, ni pedagogías mágicas, cada  salón de 
clase es un mundo diferente, y no siempre lo que funciona en uno funciona en el otro, mejor dicho, 
depende de los estudiantes, depende de cada docente, de su personalidad y de su forma de enfrentar 
los las dificultades diarias. 
Muchos de estos profesionales replican los ejercicios y/o talleres con los cuales ellos 
aprendieron, siendo una metodología poco estimulante para los estudiantes de hoy, pues estos 
talleres generalmente están descontextualizados, pero tampoco se quiere decir que con el solo 
hecho de traer ejercicios  de matemáticas contextualizados es suficiente para despertar el interés 
en el área.   
Otro problema, es esperar que todos los estudiantes tengan los mejores rendimientos  en el 
área, sin antes identificar las distintas habilidades de cada uno, buscando casi como  sacar una 
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producción en serie, si bien hay que procurar al máximo que a nuestros estudiantes les guste la 
matemática y se inclinen por su estudio como nuestra tarea principal como docentes de 
matemáticas, independientemente de sus proyecciones académicas y profesionales futuras. 
La tendencia en la enseñanza de las matemáticas es dar recetas para que el estudiante las 
aplique en la solución de un problema tal como el profesor les enseñó,  limitando a los estudiantes, 
evitando que el aprendiz vaya más allá de lo que el docente le muestra. Por eso el estudiante se 
limita a memorizar y a tratar de recordar lo que el profesor hizo en clase  y casi nunca se permite 
que el alumno traiga ideas nuevas porque debe aprender el tema que se está dando en el momento. 
Sumado a esto, se nota en los estudiantes su esfuerzo por “darle gusto” al profesor y así ganarle 
fácilmente. 
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5 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Con este trabajo se busca contribuir a la formación de los estudiantes, motivándolos al  estudio 
de las matemáticas con herramientas, actividades y estrategias basadas en sus propios intereses y 
aplicadas en su vida, que fomenten el interés del aprendiz en el área de matemáticas, mejorando 
integralmente el desarrollo de competencias y habilidades que le permitan aplicar las matemáticas 
en contexto y así le facilite un mejor dominio conceptual, que contribuya a la aplicación de los 
conceptos matemáticos en la solución de situaciones concretas de su vida con los diferentes 
procedimientos matemáticos.  
Para abordar este problema se pretende buscar y atacar la causa, aplicando técnicas de 
ingeniería como son  diagrama causa efecto (espina de pez) del licenciado en química japonés 
Dr.Kaoru Ishikawa, quien plantea esta herramienta, en el análisis de problemas, en la cual se 
propone buscar las causas que ocasionan el problema para trabajar en ellas y no concentrarse en el 
efecto, o sea, el problema, de esta manera se espera ser más efectivos en la solución, atacando sus 
causas. 
También se empleará la técnica o “ley 80-20” del sociólogo, economista y filósofo italiano 
Vilfredo Federico Damaso Pareto, más conocida como la técnica o regla de Pareto, la cual reza 
que el 80% de los problemas los genera el 20% de las causas (consultado en internet (Marcosende, 
2014)).  Si bien no es una regla estricta, sí es un muy buen punto de partida en la solución de 
problemas como lo es el desinterés de los alumnos por las matemáticas. 
Todo esto con un aprendizaje activo y motivador, se espera lograr utilizando estrategias y 
herramientas  que permitan interacción estudiante-estudiantes, estudiante – profesor, basando las 
estrategias  empleadas en las características y gustos del estudiante, para que así le encuentre 
sentido a las matemáticas y sea un aprendizaje más agradable para él y para su vida.  
 
En la institución educativa Concejo Municipal de Itagüí el desempeño en el área de 
matemáticas es muy bajo, según lo evidenciado en las pruebas externas y en los compilados 
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institucionales, donde los estudiantes se encuentran en un nivel medio bajo. Además, en el grado 
noveno hay una mortalidad académica entre el 40% y 50%. 
 
Aparentemente es un tema muy amplio, pero el objetivo es que el estudiante se vea atraído y 
motivado a estudiar y comprender las matemáticas aplicadas a su vida futura y cotidiana, con temas 
de su interés y con el apoyo las tecnologías de la informática y comunicación TIC, como son la 
plataforma moodle y la Quino (es la plataforma del sistema relacional Fontán) 
¿Por qué investigar el tema?  La motivación es vital en el aprendizaje, no hay mejor estrategia 
que un estudiante motivado e interesado por aprender, como lo afirma Sugata Mitra cuando dice 
que los niños si están motivados pueden aprender por sí solos, contribuyendo a mejorar la calidad 
de la educación. Además, es importante tener en cuenta la importancia de la motivación en 
matemáticas de acuerdo a los estudios de Jensen (1995),  quien dice “un estudiante motivado 
desarrollará una actitud positiva que le permitirá aprender mejor, mientras que un estudiante 
ansioso y poco motivado creará un bloqueo mental que interferirá notoriamente en su aprendizaje 
(Krashen, 1981, 1985)” (Benitez, 2012) 
Hay que trabajar en la motivación del estudiante con el fin de beneficiarlo en su desempeño 
buscando despertar en él un interés en los temas y por lo tanto mejores resultados, es decir, un 
aprendizaje significativo, lo que hará que llegue con bases más sólidas a los grados siguientes. 
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6 ANTECEDENTES 
 
6.1 Institución educativa Concejo Municipal de Itagüí 
Sus inicios se remontan al año 1970 en el cual el Concejo Municipal de Itagüí  crea EL 
LICEO CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ. Un proyecto motivado por el movimiento 
denominado ANAPO una iniciativa del entonces concejal, el  señor Gabriel Piedrahíta Ochoa y 
siendo alcalde el señor Juan Hincapié.  
Las actividades del liceo inician en el edificio “Penagos”, esquina del parque principal de 
Itagüí, el liceo fue trasladado en el año 1971, en 1973 y en el año 1980 mediante una transacción 
entre Coltejer y el municipio de Itagüí. Obtuvo su propia sede en las instalaciones donde 
funcionaba el Seminario San Juan Eudes, lugar en el cual funciona actualmente el colegio desde 
1981 cuando se traslada a la sede adquirida.  
Aunque el lugar era amplio con suficientes salones y zonas verdes presentaba  muchas 
dificultades como, el acceso que era un camino de herradura y paso de peatones, sin cerca y   
alejado del casco urbano, entre otros inconvenientes. 
Para incrementar la cantidad de estudiantes, los directivos se vieron en la tarea de ir por las 
demás instituciones ofreciendo cupos disponibles y el colegio recibió todos los estudiantes que las 
demás instituciones rechazaban, fue saliendo adelante y es aceptada en esta década como Escuela 
Asociada a la UNESCO. Posteriormente se Implementan las especialidades de Informática, 
Comercio, Ecología, Electricidad y Electrónica. Es anecdótico recordar que los estudiantes veían 
informática sin computadores, solamente con el cuaderno. 
En el año 2002 es distinguida con el Premio Internacional “PILAR DE PAZ”. 
Hoy cuenta con dos sedes, donde se trabaja desde primaria, secundaria, nocturno y sabatinos 
con un poco más de 3000 estudiantes y es conocido con el nombre de Institución Educativa 
CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ.  
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En el 2004 con motivo del Foro Educativo Municipal de Itagüí, acerca de Competencias 
Ciudadanas, presenta el Proyecto Institucional “Disciplina con amor” con el cual obtuvo el primer 
puesto y el derecho a participar en el Foro Educativo Nacional, donde se compartió esta 
experiencia significativa y generó mucha expectativa entre los docentes del país. 
En el 2008 es certificada por el ICONTEC con la Certificación en Calidad ISO 9001:2008 
con Resolución No. SC 5918-1 de 2009,  posteriormente  alcanza el nivel SUPERIOR en las 
pruebas Saber 11, nivel que se ha mantenido hasta la fecha. 
En el  2014 se inicia la implementación del sistema Fontán al cual le da el nombre SER+I, 
(Sistema Educacional Relacional Itagüí), como nueva propuesta renovadora de la educación en el 
municipio.  Ésta ha sido reconocida por Microsoft como un de las mejores innovaciones en el 
mundo. 
La institución ha proclamado 38 promociones de bachilleres con más de 5500 bachilleres en 
el diurno, nocturno, sabatino y Escuela sin muros, este último consiste en llevar el colegio a la 
cárcel de máxima seguridad de Itagüí. 
6.2 Colegio Fontán 
El método Fontán tuvo sus inicios en el año 1957, cuando Ventura Fontán y su esposa, ambos 
psicólogos españoles, crean en Medellín una institución dedicada a la investigación educativa, el 
desarrollo para experimentar nuevas metodologías y herramientas de aprendizaje. 28 años más 
tarde nace en Medellín, debido al éxito de sus investigaciones y aplicación de nuevas 
metodologías, el primer Colegio Fontán, el cual recibe la aprobación del Ministerio de Educación 
Nacional por la primera Innovación Educativa de Colombia. 
Método  Fontán tiene en esencia los mismos principios que la escuela nueva. 
Este método busca  que el estudiante avance a su ritmo, con la ayuda de actividades basadas 
en los intereses del estudiantes con el objetivo de que los motive a desarrollar el tema propiciando 
que los estudiantes adquieran un aprendizaje significativo  
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Este sistema propone el trabajo en equipo, o trabajo colaborativo  para que los unos aprendan 
de los otros, al igual que Piaget dice: "el ser humano aprende en compañía de otros"  con el objetivo 
de maximizar el aprendizaje buscando que unos aprendan del otros.  
Las actividades planteadas deben ser flexibles, respetar los ritmos de aprendizaje de cada 
estudiante, con actividades que se relacionen con las vivencias y experiencias propias de cada uno, 
basadas en los conocimientos previos obtenidos al realizar un diagnóstico, siendo la base para 
crear el plan de estudio de cada uno. Esto es lo que se hace en el colegio Fontán de Bogotá, el reto 
en el colegio el Concejo Municipal de Itagüí es diseñar una serie de actividades que se acomoden 
a la mayoría, pues es muy complejo pensar en tener un plan de estudio diferente para cada uno de 
los estudiantes.  
Las actividades que propone el método Fontán redefinen la relación alumno-profesor, 
permitiendo mejores relaciones y buscando la autonomía del alumno, lo que traduce en una mayor 
responsabilidad del  alumno, con una metodología diferente alejada de las clases “tradicionales” 
en las cuales el profesor se convierte en expositor de conceptos y los estudiantes en “grabadoras” 
que repiten lo que el profesor hizo o dijo. 
La labor fundamental del profesor en este método es la de apoyar, ayudar, estimular y 
motivar al alumno, para que él  adquiera progresivamente más seguridad en su proceso de 
aprendizaje y trabajo autónomo. 
6.2.1 Fontán en colegios oficiales.  Implementación del método 
Este método fue implementado en el colegio oficial Santa María del Río, del municipio de 
Chía, departamento de Cundinamarca, en el 2005 el cual a los 3 años pasó a tener niveles 
superiores de resultados ICFES y ha sido distinguido por el municipio como el mejor colegio 
público de la comuna. En las pruebas ICFES del 2012 obtuvo un promedio de 52,4 ocupando el 
puesto 683 a nivel nacional y el puesto 39 entre los colegios oficiales. 
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6.3 “Incidencia motivacional de las estrategias metodológicas aplicadas en la enseñanza 
de las expresiones algebraicas, en octavo grado, en un colegio de carácter oficial de 
la ciudad de Manizales” 
Donde emplea una serie de estrategias para motivar al estudiante las cuales vienen no desde 
el alumno mismo, trabajo en el cual también reza que se debe partir de lo que se sabe para aprender 
lo nuevo, habla de la contextualización y en resumen buscar estrategias para que las matemáticas 
sean más amenas y agradables para los estudiantes.  
Cabe resaltar que se tomarán en cuenta las estrategias más importantes en este trabajo, en el  
que las actividades de una u otra forma vengan desde los gustos del propio aprendiz y que él vea 
la aplicabilidad de las matemáticas para su vida. 
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7 MARCO TEÓRICO 
 
7.1 El aprendizaje significativo. 
Es el aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee,  
reconstruyendo el conocimiento, es decir, que los conocimientos previos condicionan los nuevos 
conocimientos y experiencias,  enmarcado o apoyado en la psicología constructivista. 
El aprendizaje significativo se da en el momento en que la nueva información interrelaciona 
con el concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva del individuo, lo cual facilita que 
las nuevas ideas, y conceptos sean aprendidos significativamente en la medida en que los 
conceptos previos estén claros y disponibles en la estructura cognitiva del individuo, para que 
sirvan de anclaje. 
Redondeando, el aprendizaje significativo tiene sus bases en los conocimientos previos que 
tenga cada persona y la relación con los conocimientos nuevos que va adquiriendo, formando un 
nuevo conocimiento o aprendizaje significativo. 
Como se ha dicho, el aprendizaje depende en gran medida, de los conocimientos previos de 
cada individuo, así que hay aprendizaje significativo cuando se relaciona el tema de estudio con el 
contexto del alumno, las experiencias que ha tenido y la forma en que las relaciona, así como lo 
dice Ausubel (1976), las reestructuraciones del conocimiento son resultado de la interacción entre 
las estructuras del sujeto con la nueva información. 
Ausubel  y Vigotsky plantean que para que la  reestructuración se dé y favorezca el aprendizaje 
significativo de los conocimientos, es necesaria la instrucción.  
Los caminos que se esperan recorrer para lograr un aprendizaje significativo son: 
Potencialidad significativa: se refiere proponer una secuencia lógica de los procesos.  
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Psicológica-Cognitiva: propiciar o buscar que el estudiante cuente con ideas inclusoras 
relacionadas con el nuevo material, que sirvan de puente entre la estructura cognitiva preexistente 
y las nuevas.  
Disposición positiva Afectiva: con las actividades se busca mejorar la actitud y disposición 
subjetiva para el aprendizaje. 
Carl Rogers. Considera al aprendizaje como una función de la totalidad de las personas; 
Afirma que el proceso de aprendizaje genuino no puede ocurrir sin: 
• Intelecto del estudiante 
• Emociones del estudiante 
• Motivaciones para el aprendizaje. 
Carl Rogers habla del aprendizaje significativo que viene siendo un aprendizaje que deja una 
huella a la persona y que pasa a formar parte del acervo intelectual, cultural, afectivo, espiritual y 
existencial que el individuo vive. 
El aprendizaje significativo prácticamente es la relación de los conocimientos nuevos con los 
conocimientos y experiencias ya existentes. 
Sus ideas acerca de la educación eran revolucionarias, Rogers Planteaba que la  función del 
maestro, no ya como autoridad, sino como facilitador del aprendizaje, debe crear un clima de 
aceptación  y confianza en el grupo. Este es más importante que las técnicas que emplea el maestro; 
debe ser permisivo, comprensivo y que respete la individualidad. El profesor debe aceptar al grupo 
y a cada uno de sus miembros como es, sin juzgar los comentarios o ideas de los otros. 
 Por otra parte él planteaba un enfoque no directivo, decía que a una persona no se le puede 
enseñar directamente, sólo podemos facilitar su aprendizaje de este enfoque se deriva el concepto 
de aprendizaje significativo o vivencias. Rogers parte de la incomunicabilidad de los saberes, no 
podemos comunicar o enseñar a otros nuestros conocimientos. El individuo aprenderá sólo aquello 
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que le sea útil, significativo, esté vinculado con su supervivencia y según él esto se logrará a través 
de las experiencias de vida de cada persona. 
Avanzando un poco más sobre esta idea, el profesor no podrá determinar con precisión cuáles 
son los contenidos significativos de cada alumno, sólo el propio alumno los conocerá, pero ni 
siquiera podrán ser planeados por el propio aprendiz, sino que irán surgiendo poco a poco. Si no 
hay contenidos precisos, no es posible establecer un currículum formal. 
Rogers también habla de un Aprendizaje Psicoterapéutico, se centra en el mundo 
fenomenológico del individuo, dice que el hombre busca experiencias agradables a través de una 
tendencia de auto regularización, para lo cual hay que crear una atmosfera en la que el individuo 
pueda resolver los problemas por sí mismo. 
Rogers habla de la importancia de que los maestros cambien y se vuelvan un facilitador del 
conocimiento (Rogers, 2014) 
Esta teoría  se tiene como soporte para crear un ambiente donde los alumnos interioricen los 
conceptos de una forma no mecánica, ni memorística, según la necesidad de cada uno de ellos, 
procurando buscar un porqué, que propicie o genere un aprendizajes significativos, que le ayude 
en su futuro a afrontar nuevas situaciones, así como lo plantean tanto Ausubel como Rogers. 
Como dice Miguel Angel Gómez en la revista de ciencias humanas cuando habla  de 
referencias fundadoras de la problemática pedagógica: “El alumno debe amar su profesor para 
aprender -relación interpersonal- o bien reconocer su autoridad- relación socialmente establecida” 
(Revista de Ciencias Humanas, 2002) 
Según la revista components, portal  educativo, ser docente en el siglo XXI: “Los maestros 
pasaron del prestigio social a la falta de deseo de enseñar, de apóstoles a trabajadores de la 
educación. Los cambios sociales llevaron al aula problemáticas diversas. Los docentes buscan 
recuperar la alegría de su profesión y apuestan a la formación y capacitación para abordar los 
nuevos desafíos.” (Mary Sánchez, 2005) 
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Por esto este trabajo le apunta mucho a la motivación y a una motivación individual que 
dependa de las expectativas de cada estudiante. 
 
7.2 La Motivación 
Es determinante en el comportamiento según Mc Clelland (1989), es un punto importante al 
que necesita darle mayor atención  si se quiere que los estudiantes tengan mejor actitud frente a un 
tema y puedan lograr un objetivo con mayor agrado.  Es ideal que un estudiante visualice en su 
entorno, en su vida presente o futura factores que propicien su motivación frente al tema, que le 
ayuden al docente en el proceso de inculcarle la importancia de desarrollar la habilidad necesaria 
para la solución de problemas cotidianos de su vida, promoviendo así la autonomía en su estudio, 
buscando encaminar al estudiante a ser crítico y reflexivo sobre el conocimiento adquirido. Mc 
Clelland (1989) dice: muchos profesores exigen a sus alumnos que resuelvan las lecciones como 
se les explica en vez de motivarlos a que tomen la iniciativa para hacer las cosas a su manera.  
La motivación se influencia por factores externos, y es importante hacer ver a los estudiantes  
que ellos deben tener su propia motivación interna, que los haga ser investigadores y generadores 
de conocimiento a partir de sus propias necesidades viendo la importancia para su vida en la 
sociedad. 
Para Ajello (2003) “la motivación intrínseca se refiere a aquellas situaciones donde la persona 
realiza actividades por el gusto de hacerlas, independientemente de si obtiene un reconocimiento 
o no. La motivación extrínseca, por su parte, obedece a situaciones .donde la persona se implica 
en actividades principalmente con fines instrumentales o por motivos externos a la actividad 
misma, como podría ser obtener una recompensa”.  
Para Naranjo M. (2009) la motivación extrínseca tiene incentivos,  como las recompensas y 
los castigos. Esto puede ayudar pero es más significativo si el estudiante está motivado por sus 
propias necesidades. 
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Cuatro perspectivas de la motivación:  
La Sociocultural: toda motivación está apoyada en la cultura de la sociedad al momento de 
ser desarrollada por los seres humanos (Montero y Huertas, 2006). 
La humanista: según las necesidades de cada individuo, y su deseo de ser persona.  
La conductista: indica que las recompensas y los castigos son importantes en la 
determinación de la motivación de una persona (Santrock, 2002). Lo que lo lleva a realizar 
determinadas acciones.  
La cognitiva: lo que determina que puede ocurrir es lo que piensa que puede suceder, esto  es 
importante para determinar lo que efectivamente sucede (Ajello, 2003). Los pensamientos del 
estudiante, guían su motivación.  
 
Algunos factores que influyen en la motivación en el aula: 
Fuente: Díaz, F. (2010:P60). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. 
 
Factores relacionados con el alumno: 
• Tipos de metas que establece.  
• Perspectiva asumida ante el estudio.  
• Expectativas de logro.  
• Atribuciones de éxito y fracaso.  
• Estrategias de estudio, planeación y automonitoreos.  
• Manejo de la ansiedad.  
• Autoeficacia y autoconcepto.  
• Persistencia y esfuerzo.  
 
Factores relacionados con el profesor:  
• Actuación pedagógica  
• Manejo interpersonal  
• Mensajes y retroalimentación que da a los alumnos.  
• Expectativas y representaciones  
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• Organización de las clases  
• Comportamientos que modela  
• Formas en que recompensa y sanciona a los alumnos  
 
Factores contextuales:  
• Valores y prácticas de la comunidad educativa  
• Proyecto educativo y currículo  
• Clima de aula e institucional  
• Influencias familiares y culturales  
 
Factores Institucionales:  
• La aplicación de principios motivaciones para diseñar la enseñanza y la evaluación  
• Tipos de situaciones didácticas en que participan los estudiantes  
7.3 Estratégias 
Es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo, que se llevan a cabo 
para lograr un determinado fin o misión. Proviene del idioma griego stratos, «ejército», y agein, 
«conducir», «guiar». Se aplica en distintos contextos.  En el contexto educativo según Odderey 
Matus, hacen referencia a un conjunto de actividades, en el entorno educativo, diseñadas para 
lograr de forma eficaz y eficiente la consecución de los objetivos educativos esperados. Desde el 
enfoque constructivista esto consistirá en el desarrollo de competencias por parte de los 
estudiantes. Este diseño puede ser realizado tanto por del docente como por el estudiante, los cuales 
pueden retroalimentarse mutuamente. ( Wikipedia, 2014) 
 
En otras palabras son todas las posibles actividades, recursos, herramientas que se puedan 
utilizar para facilitar el  aprendizaje por lo cual es importante ubicarlas en el contexto escolar, por 
esto se deben planear actividades del interés de los estudiantes según  (Harf, Ruth (S.F)). “es lo 
que sucede entre el plan de estudios y la enseñanza. Este es reconocido normalmente como uno de 
los terrenos profesionales del profesor”.  
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7.3.1 Las estrategias metodológicas 
 
En las estrategias hay que tener en cuenta el contexto y actuar creativamente, poniéndose 
en el papel del estudiante para que pueda hacer entendible el conocimiento.  Planear las actividades 
necesarias para asimilar los temas,  y optimizar el proceso de aprendizaje de cada estudiante, 
teniendo presente qué persona se desea formar y la persona que el estudiante desea ser.  
 
En cualquier actividad que una persona desee realizar es determinante la claridad 
conceptual y plantear adecuadamente la actividad al nivel del estudiante para transformar en algo 
práctico y entendible con el propósito de construir en el estudiante un conocimiento significativo.  
 
Las estrategias y actividades empleadas deben tener clara la intencionalidad que se tiene, 
y el currículo bajo una planeación en el año o periodo escolar. 
 
Para diseñar las estrategias se parte de unas estrategias básicas tomadas no literalmente del 
F. Díaz (2010), acomodadas al objetivo de este trabajo.  
 
La primera estrategia es idea de Sugata Mitra (agujero en la pared): Cambiar la 
metodología que sea el estudiante el que realice el primer acercamiento al conocimiento y luego 
sea el docente quien resuelva dudas y lo motive. 
 
Estrategia de  motivar la Participación Activa del estudiante: 
 
En esta estrategia se le da al estudiante actividades estratégicas con temas de su interés para 
los cuales debe primero tener claridad de los conceptos previos con lo cual se pretende fomentar 
la participación e involucrar al estudiantes en las actividades y tareas, en ocasiones propuestas por 
ellos mismos, en tal caso rediseñadas por el docente para cumplir con los objetivos esperados. 
Estrategia con Manejo del Lenguaje claro para el estudiante: 
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Aquí se pretende hacer un uso explícito y claro del lenguaje con la intención de promover 
la situación necesaria de intersubjetividad (entre docente y alumnos), así como la comparación y 
negociación de significados en el sentido esperado, procurando con ello evitar rupturas e 
incomprensiones en la enseñanza. Se trabajará, durante la explicación, con un lenguaje más 
cercano a los estudiantes, asegurándonos de no hablar de contenidos que ellos no estén 
comprendiendo, por el contrario, garantizar su entendimiento y luego de entenderlos hacer la 
formalización matemática.  
 
Estrategia uso del lenguaje matemático por el estudiante: 
 
Exigir lenguaje matemático adecuado durante el proceso a los estudiantes y hacer un 
seguimiento en el progreso y manejo conceptual adecuado según lo que se pretende alcanzar 
mínimamente en la competencia y las necesidades del estudiante. 
 
Estrategia Utilizar conocimientos previos  para aprender lo nuevo lo que Ausubel 
llama subsumidores 
Establecer constantemente relaciones  entre lo que los alumnos ya saben (sus 
conocimientos previos) y los nuevos conocimientos.  
Además de Ausubel lo dice Onrubia (1993) los esquemas de conocimiento de los alumnos 
en relación al contenido de aprendizaje de que se trate,  tomarlos como punto de partida y al tiempo,  
provocar desafíos y retos que hagan cuestionar esos significados y fuercen su modificación por 
parte del alumno, y procurar que esa modificación se produzca según las intenciones educativas 
deseadas.  
Es importante, no suponer los manejos conceptuales en loa estudiantes, y utilizar los 
saberes previos para reforzar o proporcionar a los estudiantes los conceptos requeridos en cada 
caso, para continuar con la construcción del aprendizaje. 
 
Estrategia relacionar y/o recontextualizar: 
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Se emplean casos o problemas de la vida cotidiana donde se apliquen los conceptos y 
conocimientos matemáticos de manera que ven la aplicación y uso de los conocimientos 
adquiridos. Buscando maximizar un aprendizaje significativo y proporcionar la posibilidad de una 
actividad reflexiva sobre lo aprendido.  
 
Estrategia empleo material práctico o didáctico: 
 
Utilizar materiales didácticos que atraigan al estudiante y le ayuden en la comprensión  
conceptual, buscando con esto unas clases más amenas y agradables, con variedad de actividades 
según sea el caso y para cada estudiante. Todo esto con materiales como talleres o problemas 
cotidianos, construcción de elementos geométricos (figuras en material reciclable), uso de 
programas de computador, entre otros con el fin de que el estudiante pueda entender más los 
conceptos y aplicarlos en su vida.  
 
 
Estrategia evaluativa: 
Por medio del diálogo con el estudiante y/o uno que otro ejercicio escrito que permita 
evidenciar que ha comprendido los conceptos y por consiguiente aprueba el tema según las 
diferentes características de cada estudiante, en cuanto a la profundidad de los conocimientos y 
habilidades que el posee y muestra con su trabajo en clase y actividades variadas para evaluar los 
conceptos.  
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8 MARCO LEGAL 
 
En 1994 se expide la Ley 115, Ley General de Educación; en relación con esta propuesta, se 
da cuenta de algunos apartados de relevancia: como los artículos 1°, 5°, 73° y 92°: donde se 
presentan en resumen el derecho a una educación integral, los fines de la educación y se presentan 
los principales fines que tiene afinidad a la propuesta, búsqueda de alternativas de innovación en 
la solución del problema. Y también se presenta algunos apartes de los lineamientos curriculares. 
El análisis de estos apartados lleva a considerar que la Institución Educativa  busca una 
formación investigativa, con la cual los estudiantes puedan relacionarse consigo mismos, con los 
demás, resolviendo  problemas que surjan a través de teorías y prácticas que les sean cercanas a su 
contexto 
ARTICULO 1o. Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación permanente, 
personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de 
su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 
La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación 
que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia 
y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la 
educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y 
cátedra y en su carácter de servicio público. 
 
ARTICULO 5o. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución 
Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos 
de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, 
intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 
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2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios 
democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio 
de la tolerancia y de la libertad. 
3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vi da 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 
5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 
humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos 
intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 
7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el 
fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones. 
9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y 
tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida 
de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 
progreso social y económico del país. 
 
ARTICULO 73. Proyecto educativo institucional. Con el fin de lograr la formación integral 
del educando, cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto 
Educativo Institucional en el que se especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del 
establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia 
pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello 
encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos. 
El Gobierno Nacional establecerá estímulos e incentivos para la investigación y las innovaciones 
educativas y para aquellas instituciones sin ánimo de lucro cuyo Proyecto Educativo Institucional 
haya sido valorado como excelente, de acuerdo con los criterios establecidos por el Sistema 
Nacional de Evaluación. En este último caso, estos estímulos se canalizarán exclusivamente para 
que implanten un proyecto educativo semejante, dirigido a la atención de poblaciones en 
condiciones de pobreza, de acuerdo con los criterios definidos anualmente por el CONPES Social. 
 
ARTÍCULO 92. FORMACIÓN DEL EDUCANDO.  
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La educación debe favorecer el pleno desarrollo de la personalidad del educando, dar acceso 
a la cultura, al logro del conocimiento científico y técnico y a la formación de valores éticos, 
estéticos, morales, ciudadanos y religiosos, que le faciliten la realización de una actividad útil para 
el desarrollo socioeconómico del país.  
 
8.1 Lineamientos 
Las situaciones problema: Un contexto para acercarse al conocimiento matemático en la 
escuela. El acercamiento de los estudiantes a las matemáticas, a través de situaciones problema 
procedentes de la vida diaria, de las matemáticas y de las otras ciencias es el contexto más propicio 
para poner en práctica el aprendizaje activo, la inmersión de las matemáticas en la cultura, el 
desarrollo de procesos de pensamiento y para contribuir  significativamente tanto al sentido como 
a la utilidad de las matemáticas. Tradicionalmente los alumnos aprenden matemáticas formales y 
abstractas, descontextualizadas, y luego aplican sus conocimientos a la resolución de problemas 
presentados en un contexto. Con frecuencia,  los problemas de aplicación se dejan para el final de 
una unidad o para el final del programa, razón por la cual se suelen omitir por falta de tiempo. Las 
aplicaciones y los problemas deben utilizarse en contexto dentro del cual tiene lugar el aprendizaje.  
Miguel de Guzmán plantea que  “la enseñanza a partir de situaciones problemáticas pone el 
énfasis en los procesos de pensamiento, en los procesos de aprendizaje y toma los contenidos 
matemáticos, cuyo valor no se debe en absoluto dejar a un lado, como campo de operaciones 
privilegiado para la tarea de hacerse con formas de pensamiento eficaces. Se trata de considerar 
como lo más importante que el alumno manipule los objetos matemáticos, reflexione sobre su 
propio proceso de pensamiento con el fin de mejorarlo conscientemente,  haga transferencias de 
estas actividades a otros aspectos de su trabajo mental, adquiera confianza en sí mismo; se divierta 
con su propia actividad mental y se prepare así para otros problemas de la ciencia y, posiblemente, 
de su vida cotidiana” 
Investigadores holandeses del Instituto Freudenthal consideran entre otras las siguientes 
razones para trabajar las situaciones problema:  
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 Se puede ver la importancia de distintos tópicos de las matemáticas, como por ejemplo la 
proporción y la pendiente de una línea y la manera como contribuyen a que los alumnos 
entiendan cómo se emplean las matemáticas en la sociedad y en la vida cotidiana.  
 Los alumnos aprenden a usar las matemáticas en la sociedad y a descubrir qué las 
matemáticas son relevantes para su educación y profesión posteriores. A través del 
contexto desarrollarán una actitud crítica y flexible ante el uso de las matemáticas en 
problemas que deberán afrontar en la vida real.  
 Despiertan la creatividad de los alumnos y los impulsa a emplear estrategias informales y 
de sentido común. 
 Al afrontar un problema en un contexto eficaz, los alumnos desarrollan la capacidad de 
analizar dicho problema y de organizar la información 
 
 
De los lineamientos se desprende una nueva visión de las matemáticas que es la que se busca 
con este trabajo basada en: 
 
- Aceptar que el conocimiento matemático es resultado de una evolución histórica, de un proceso 
cultural, cuyo estado actual no es, en muchos casos, la culminación definitiva del conocimiento y 
cuyos aspectos formales constituyen sólo una faceta de este conocimiento. 
- Valorar la importancia que tienen los procesos constructivos y de interacción social en la 
enseñanza y en el aprendizaje de las matemáticas. 
- Considerar que el conocimiento matemático (sus conceptos y estructuras), que constituyen una 
herramienta potente, para el desarrollo de las habilidades de pensamiento. 
- Reconocer que existe un núcleo de conocimientos matemáticos básicos que debe dominar todo 
ciudadano. 
- Comprender y asumir los fenómenos de transposición didáctica. 
-Reconocer el impacto de las nuevas tecnologías tanto en los énfasis curriculares como en sus 
aplicaciones. 
- Privilegiar como contexto del hacer matemático escolar las situaciones problemáticas. 
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Hacer matemáticas implica que uno se ocupe de problemas, pero a veces se olvida que resolver 
un problema no es más que parte del trabajo; encontrar buenas preguntas es tan importante como 
encontrarles soluciones. 
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9 OBJETIVOS 
 
9.1 Objetivo general 
Reestructurar actividades de enseñanza aprendizaje que fomenten el interés y la motivación 
del estudiante por las matemáticas, con estrategias metodológicas empleadas según las 
características y expectativas propias de cada estudiante y lograr así un aprendizaje significativo.  
 
9.2 Objetivos específicos  
• Realizar una encuesta a los estudiantes del grado noveno para identificar las diferentes 
causas de apatía frente al área de matemáticas y los motivos que tienen para ello.  
 
• Identificar los principales gustos e intereses de los estudiantes por medio de diálogos 
personales con los estudiantes. 
 
• Implementar actividades de enseñanza aprendizaje que motiven a los estudiantes al estudio 
de las matemáticas. 
 
• Realizar constantes retroalimentaciones de las estrategias, o actividades empleadas que 
permitan mejorar el aprendizaje significativo en cada estudiante. 
 
• Definir el 20% de las estrategias que puedan interesar al 80% de los estudiantes. 
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10 METODOLOGÍA 
El trabajo de campo se desarrollará con los grupos 9ª1, 9ª2, 9ª3 y 9ª4 de la institución educativa 
Concejo Municipal de Itagüí. Que son los grupos con mayor intensidad horaria 5 horas semanales. 
Es importante aclarar que en la implementación del método Fontán los asesores entregan al 
colegio unas guías generales propuestas, las cuales parten de la experiencia obtenida en el colegio 
Fontán de Bogotá, las cuales sirven de punto de partida las cuales se irán modificando según las 
condiciones socioculturales del colegio y las necesidades de cada estudiante.  
Luego de iniciar con las guías recomendadas por Fontán se realizan las encuestas y/o 
entrevistas personales a los alumnos para identificar desde el origen las principales causas que 
desmotivan al estudiante y sus mayores intereses o gustos y así tener una base o punto de partida. 
Después de analizar los resultados de la encuesta se replantean y/o se hace un nuevo diseño 
de trabajo para los estudiantes según sea el caso particular, las cuales se irán reestructurando según 
los diálogos y observaciones constantes con el estudiante, para los estudiantes que lo requieran, 
analizando los resultados obtenidos e identificando así las estrategias más efectivas para la mayoría 
de los estudiantes, y finalizando el semestre se realizara una retroalimentación y análisis de 
resultados donde será el mismo estudiante quien de una valoración objetiva de los resultados que 
él personalmente obtuvo, si considera que las unidades fueron de su interés y ayudaron a lograr el 
objetivo principal de este trabajo que es despertar su interés y motivación en el estudio de las 
matemáticas o no y por qué. 
Por último se presentan los resultados finales y conclusiones  
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11   APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
 
11.1 Encuesta para identificar las causas de apatía frente a las matemáticas 
Se emplea la encuesta como herramienta principal para indagar por cuales son las causas 
más relevantes  que contribuyen al desinterés de los estudiantes en el área de matemáticas 
procurando así, atacar la causa, no trabajar en el efecto, y de esta manera tener un punto de partida 
que maximice los resultados. 
11.2 Población 
La población objetivo, son los estudiantes del grado noveno de la institución Concejo 
Municipal de Itagüí,  que están cursando los grados 9ª1, 9ª2, 9ª3, y 9ª4  que suman un total de 139 
estudiantes, los cuales tienen edades entre 13 y 15 años, principalmente. 
11.3 Muestra 
La muestra se efectúo mediante una encuesta a todos los estudiantes al inicio del año 2014   
a los 139 estudiantes, con la ayuda de las TIC al proyectar las preguntas con el video Bin aclarando 
que es de carácter voluntario, con la mayor sinceridad posible, para ello cada uno en una hoja de 
cuaderno sin marcar responde   las preguntas, obteniendo un total de encuestas de 72 que 
representan más del 50% del total de la población objetivo. 
11.4 Instrumentos 
Las herramientas o recursos de apoyo utilizados en la recolección de datos será 
primordialmente con encuestas escritas en hojas de cuaderno, encuesta proyectada en el tablero 
del salón de clase con la ayuda de un video Bin, con una previa y correspondiente explicación  y 
aclaración de dudas por parte de quien realiza la encuesta, en este caso Wilman Santa,posterior 
mente se recogen las encuesta y se tabulan personalmente en el computador personal, con la 
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ayuda del Excel, como herramienta para realizar los cálculos estadísticos y las respectivas graficas 
a presentar en el trabajo.  
11.5 Hipótesis  
Los estudiantes de matemáticas, de la institución educativa Concejo Municipal de Itagüí 
necesitan temas más acercados a su realidad para, estar más motivados frente al área de las 
matemáticas y así tener mejores resultados. 
12 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
En el anexo 2, se presenta la tabla de resultados donde se observa que hay 55 estudiantes a los 
cuales no les interesa las matemáticas, y solo 17 que sí les interesa, lo que representa el 76,4% de 
estudiantes que muestran desinterés por la materia. A continuación en la gráfica N°1  se presentan 
los resultados obtenidos a esta pregunta. 
GRAFICA N°1 
Resultado porcentual de la apatía de los  estudiantes por las matemática 
 
Se procede a analizar pregunta por pregunta con especial enfoque en los resultados del 76.4% 
de los estudiantes que muestran desinterés por el área ya este grupo de estudiantes son la base de 
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este estudio. Las gráficas que dan a continuación surgen del anexo 3 en el cual se hace un análisis 
porcentual de los datos para cada pregunta. 
Pregunta 2 
En la gráfica N°2 se presentan los resultados en grafica de barras para la segunda pregunta 
donde aplicando la técnica de Pareto, con el objetivo de identificar el 20% de las causas que 
generan el 80% del problema, en este caso el desinterés del estudiante y así enfocar las acciones 
en las causas más importantes que maximicen los resultados. 
GRAFICA N°2 
Principales causas del desinterés del estudiante por la matemática  
 
 Aquí se observa que el 32% del problema está en el desinterés del estudiante, y es lógico 
pensar que esta causa tiene mucho que ver con la segunda mayor causa, de no entender y no prestar 
atención, por consiguiente, sin no le interesa, al no prestar atención, lo lleva a decir que es una 
materia difícil y aburrida que son las dos causas que siguen. De esta pregunta se puede inferir que 
el 74,6% de los estudiantes no les interesa la materia, es más por factores motivacionales 
personales, que seguramente son diferentes en cada uno de ellos. 
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 Así que, el desinterés del estudiante se convierte en el mayor reto para el docente, quien 
debe buscar la forma para que sus estudiantes les interese estudiar matemáticas, lo que se pretende 
lograr con la flexibilidad de las actividades correspondientes a cada tema mediante el diálogo uno 
a uno, que es el objetivo de esta tesis. 
 Esta encuesta dio como la principal causa el desinterés, resultado que  coincide y se valida 
con el estudio realizado por la contraloría general de la república del 97 al 2003, cuyos resultados 
se presentaran a continuación en el cuadro razones de la inasistencia a la escuela de (Contraloría 
Geneal de la Republica), donde se puede leer que el 20% de los estudiantes que faltan a clase, lo 
hacen por falta de interés.  
 
Tomado de (Contraloría Geneal de la Republica)  
http://www.aducesar.com/media/files/arc0000045.pdf 
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Según la experiencia vivida en la educación, parte del desinterés por la matemática en los 
grados noveno, viene de las bases que trae el estudiante, es decir, lo aprendido en los grados 
anteriores. Esta deducción se ve apoyada por la investigación de la contraloría en su estudio sobre 
LA DESERCIÓN ESCOLAR EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA, cuando dice “un niño 
que no aprende a sumar en la escuela primaria no podrá entender el álgebra en la escuela 
secundaria. El niño, al esforzarse tanto por aprender, se frustra más y más y desarrolla problemas 
emocionales, tales como una baja autoestima ante tantos fracasos. Algunos niños con problemas 
de aprendizaje se portan mal en la escuela porque prefieren que los crean "malos" a que los crean 
"estúpidos"”. (Contraloría Geneal de la Republica). 
El reto de los maestros va más allá del método. Es como dicen los mismos estudiantes, es 
buscar cómo motivarlos, ya que la matemática ha sido la materia de mayor grado de exigencia, 
además, la sociedad actual, los lleva al desinterés por el estudio, mostrándoles las cosas cada vez 
más “fáciles”, otro estudio que da valides a lo dicho anteriormente sobre el desinterés del 
estudiante es el estudio realizado por SITEAL, Sistema de Inormación de TendenciasEducativas 
en America Latina,  donde se observa que más del 40% del abandono de los estudiantes en 
secundaria es por desinterés, información que se presenta en el siguiente grafico  del (Sistema de 
Información de Tendencias Educativas en America Latina, 2013). América Latina, 6 países (cca 
2010) donde se muestran el porqué del abandono escolar: 
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Grafica tomada  del (Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina, 2013) 
http://www.siteal.iipe-oei.org/sites/default/files/siteal_2013_03_13_dd_28_0.pdf 
Pregunta 3 
 A continuación, se considera importante tener en cuenta que si un estudiante ha llegado a 
noveno con vacíos conceptuales, el docente debe afrontar la situación, y la solución o parte de ella 
está en esta pregunta, o más bien, en las respuestas que ellos mismos han dado, que se presentan 
tabulada en la gráfica N°3, donde se le aplica la técnica de Pareto para identificar el 20% de las 
alternativas que representan el 80% de la solución. 
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GRAFICA N°3 
Principales actividades que podrían despertar el interés por la matemática  
 
 Este gráfico muestra que el 34% de los estudiantes apáticos por llamarlos de alguna manera, 
quieren clases más didácticas, esto se puede entender como clases no tradicionales, con pocos 
ejercicios matemáticos, el reto del docente es buscar una manera práctica para que un estúdiate 
aplique los conocimientos del área,  para lo cual se hace uso de las TIC (internet). Vale aclarar que 
las operaciones manuales son importantes, las cuales no se van a dejar de lado, lo que se va a hacer 
es poner diferentes ejercicios o diferente cantidad entre los estudiantes, siendo muy flexible y hábil 
para que el estudiante lo vea como algo práctico, que él quiere hacer y no algo tedioso, una 
actividad acordada con el estudiante para que él la realice con agrado, para ello se pueden usar, 
plataformas como Moodle, simuladores como los encontrados en la pagina 
http://nlvm.usu.edu/es/nav/topic_t_2.html. Vuelvo y reitero, dependiendo de cada estudiante, es 
decir, que no sea una actividad impuesta. 
 Las TIC en las matemáticas son herramientas que nos pueden ayudar si las sabemos 
aprovechar, de manera similar se lee en el artículo de la revista de educación matemática y TIC 
(Cruz Pichardo & Puentes Puente, 2012) 
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 Prosiguiendo con el análisis de la gráfica N°3 se observa que el 63% de la solución 
propuesta por ellos, está en juegos matemáticos que ayuden con los temas, acompañados de una 
clara explicación. Para hacer esto se puede usar la internet: con blogs, Moodle, thatquiz, youtobe, 
google, entre otras herramientas, tanto para las explicaciones que pide el estudiantes como para 
las sustentaciones con baja presión como él lo dice en una de sus soluciones,  donde cuando él dice 
no me presionen se puede interpretar como, respetar los ritmos de aprendizaje de cada persona, 
pero es importante poner metas al estudiante y hacerle seguimientos, para que no se relaje. 
En esta pregunta es interesante ver que incluso a los estudiantes que les gusta la matemática 
también se encuentra la didáctica y una mejor explicación como unos de los principales 
motivadores de su aprendizaje, es decir, ambos grupos de estudiantes coinciden en lo mismo. 
Pregunta 4 
Siguiendo con el análisis sobre si el estudiante presta o no atención a la explicación, se presenta a 
continuación la gráfica N°4 con la información de los alumnos desinteresados por la matemática 
y la  gráfica N°5 corresponde  a la respuesta con el  total de los estudiantes. 
GRAFICA N°4 
Porcentaje  de estudiantes apáticos por la matemática que afirman   
prestar atención a la explicación del docente 
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GRAFICA N°5 
Porcentaje total de estudiantes que presta atención a la explicación del docente  
 
Al observar la gráfica N°5 del total de estudiantes se ve que hay un 21% que no prestan 
atención, lo que equivale a 8 estudiantes de un grupo de 40,  que son los estudiantes que se encargan 
rápidamente de desconcentrar al resto, siendo estos el cuello de botella, o dolor de cabeza de los 
docentes y una pelea para que presten atención, siendo los estudiantes con los que hay que dialogar, 
para buscar una solución y que no desconcentren a los demás. Se  observa que los estudiantes que 
prestan atención, son el 75%, lo intentan, pero con un  21% que no desea poner atención, la  
alternativa es el dialogo con el estudiante, para reconocer el porqué de su actitud frente a la materia 
y segundo usar herramientas de TIC como motivador, mostrando una forma fácil y dinámica de 
aprobar el área. 
Pregunta 5 y 6 
Con estas dos preguntas se analiza el caso del total de los estudiantes. Se muestra a 
continuación los resultados tabulados en las  gráfica N°6  y la gráfica N°7, correspondientes a las 
preguntas 5 y 6 respectivamente. 
GRAFICA N°6 
Respuesta porcentual del total de estudiantes a la pregunta  
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copia la tarea de sus compañeros 
 
 
GRAFICA N°7 
Representación gráfica a la pregunta hacen la tarea  
 
De estas dos preguntas cuyos resultados se representan en las gráficas N°6 y  N°7, se puede 
evidenciar, que los estudiantes no hacen las tareas, ni siquiera los estudiantes que tienen simpatía 
por la matemática, ya que si estos representan un  23,6%. Se esperaría que este mismo porcentaje 
afirmara hacer la tarea y resulta que solo un 8% afirma hacer siempre la tarea, lo cual es una razón 
más para replantear la cantidad de tareas, ejercicios, y talleres, que actualmente deben hacer los 
estudiantes, si se sabe que las van a copiar de los pocos que sí las hacen, mejor buscar otras 
alternativas como los OVA o plataformas interactivas como Moodle, o talleres más cortos que el 
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estudiante se comprometa a realizar personalmente, y así poco a poco con el diálogo y procurando 
que él realice sus propios ejercicios, ir poco a poco cambiando la mentalidad de que es difícil y 
aburrida, y de esta manera contribuir a disminuir el desinterés por el área. 
 
Pregunta 7 
Antes de proseguir con el análisis, es importante aclarar que la encuesta se realizó 
finalizando abril, done el estudiante estaba iniciando con el proceso de trabajar con las primera 
guías sin tener internet ni computadores, y la respuesta a esta por lo que es más diciente que desde 
los inicios y sin mayores adecuaciones ni utilización de las TIC, se evidencia que prácticamente la 
mitad de los estudiantes se sienten motivados por una nueva metodología. Ver gráfica N°8 a 
continuación: 
GRAFICA N°8 
El interés que despierta en el estudiante un método nuevo 
 
Un 47%  es un porcentaje importante, además del 76,4% que no les gusta la matemática el 
40 % dice que el sistema les despierta su interés, seguramente es el cambio, la didáctica que ellos 
estaban pidiendo o más bien es lo que dice  Julián de Zubiría Samper, en su artículo de la Revista 
Redipe 825 llamado El maestro y los desafíos a la educación en el siglo XXI, “La escuela actual 
no se corresponde con el mundo actual. El mundo es flexible, cambiante y diverso, y la escuela 
sigue siendo rutinaria, inflexible, descontextualizada y estática. El mundo exige flexibilidad y 
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creatividad para adaptarse a una vida profundamente cambiante, y la escuela asume currículos fijos 
delimitados desde siglos atrás.” (Zubiría Samper, 2013) 
A continuación se muestra la gráfica N°9 con las respuestas de los estudiantes que afirman 
no les interesa la materia: 
GRAFICA N°9 
El interés por las matemáticas que despierta un método nuevo en estudiantes apáticos 
 
También es importante ver que a los estudiantes que les gusta la materia, el  71% se siente 
motivados con la nueva forma de trabajo. Ver gráfica N°10 a continuación: 
GRAFICA N°10 
El interés que despierta un nuevo método en estudiantes que les gusta el área  
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En las respuestas de la Pregunta 8, se identifica que los estudiantes están pidiendo un 
cambio de metodología y sería ilógico que se pretenda mejorar y seguir haciendo las cosas igual, 
tal como lo dijo Albert Einstein hace más de 50 años "Si buscas resultados distintos, no hagas 
siempre lo mismo", además, teniendo en cuenta que los propios estudiantes sugieren un cambio de 
metodología, clase más didácticas, pero algunos maestros por no salir de su zona de confort, siguen 
haciendo prácticamente las mismas cosas tradicionales, explicación en el tablero, tareas, 
evaluación, con breves cambios en las largas explicaciones y formas de evaluar, no se puede cerrar 
los ojos a la realidad, no podemos seguir haciendo lo mismo, y dar un vistazo a lo que dicen 
personas como Zubiría y Mitra, acerca de lo importante de implementar una nueva metodología 
acorde al siglo XXI. 
A continuación se observan las gráficas N°11 y N°12 con las respectivas respuestas donde 
se podrá observar que aproximadamente el 70% de los estudiantes piden temas relacionados con 
su cotidianidad, tanto para los estudiantes que les gusta como para los estudiantes que no les 
interesa la matemática.    
GRAFICA N°11 
El interés que despierta en estudiantes temas relacionados con su vida cotidiana 
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GRAFICA N°12 
El interés que despierta en estudiantes apáticos, temas relacionados con su vida cotidiana 
 
Pregunta 9 
Con la cual se quiere analizar el impacto que tienen los padres sobre el rendimiento de los 
estudiantes, observando que solo el 23%  los padres de familia por el rendimiento de sus hijos 
tomando medidas preventivas procurando un mejor desempeño en el área de matemáticas, 
deduciendo que el 77% de los padres son despreocupados o relajados con los resultados 
académicos de sus hijos lo que ayuda a que los estudiantes se relajen y le presten menos atención 
a la materia esto sumado a que en la institución perdiendo una o dos materias pasa al grado 
siguiente por lo que el estudiante  no tienen ningún tipo de presión, ni la preocupación por sacar 
bajas notas en la materia de matemáticas, lo que hace más complicado el trabajo de los docentes. 
En la gráfica N°13 se muestra la información de los estudiantes que no les interesa la 
materia, debido a que el otro grupo de estudiantes casi siempre la han ganado, además, nos interesa 
identificar la influencia de la familia en el 76,4% que muestra apatía. 
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GRAFICA N°13 
porcentaje de padres que muestran preocupación por el rendimiento del estudiante 
 
Aquí se observa que el 38% de los estudiantes que no les interesa la matemática, sus 
familias les da lo mismo si ganan o no al área, lo cual se puede asimilar como “abandono” de las 
familias lo que en los diálogos con los estudiantes se refleja, pues los estudiantes que van más mal, 
son los que en su mayoría sus padres ni vienen a las reuniones del colegio, en su mayoría la pasan 
todo el tiempo solos en su casa o con niñeras y son los que tienen más problemas disciplinarios.  
Pregunta 10 
Para terminar el análisis del cuestionario con la Pregunta 10, donde se puede observar que 
el 64% del 76,4% de estudiantes muestran desinterés en matemáticas, ni siquiera les parece 
importante, casi que se puede inferir que no tienen la más mínima motivación al respecto, y por 
eso como docentes de esta área, debe ser preocupante ya que la mayoría de ellos presentan 
dificultades incluso para realizar una suma y resta combinada con los nueros enteros, y para casos 
tan delicados como estudiantes que no les interesa , no es importante para ellos, no prestan atención 
y que muchos de ellos están de alguna forma abandonados a su suerte por sus padres, seguramente 
la herramienta más efectiva será dialogo, de nada sirve desgastarse realizando clases didácticas y 
novedosas para un estudiante que tiene estas condiciones, además, que afirma ser muy difícil y no 
tiene ninguna motivación, por lo cual antes de una clase didáctica se debe hacer un trabajo y 
motivación al respecto, o mejor aún, de mostrar la importancia de la materia en las diferentes 
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labores y actividades del mundo actual, para que ese 50% del total de los estudiantes, que tiene la 
idea de que la matemática no es importante, tengan otra visión al respecto, y para lo cual un cambio 
de método puede ayudar en este punto. Ver graficas N°14 y N°15 a continuación: 
GRAFICA N°14 
la importancia que tiene la materia para los estudiantes apáticos a ella 
 
GRAFICA N°15 
importancia del área para el total de estudiantes 
 
 
12.1 Análisis global de la encuesta  
El 76,4% de los estudiantes tienen apatía por la materia, y su principal causa es el desinterés, 
y que prácticamente no hay nada que los motive al estudio de esta área. 
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Esta encuesta muestra que los estudiantes consideran que con temas relacionados con la vida 
real del estudiante, en promedio en 69% del total de  los estudiante, ver pregunta 8, les ayudaría a 
despertar su interés por la matemática,  aunque se tiene un porcentaje promedio del 26% que dice 
que no, y son estos los que crean un ambiente poco apropiado en las aulas, con los que se debe 
dialogar mucho para conocerlos más e identificar las causas de su desinterés. 
La solución principal está en un cambio de metodología que sea didáctica y por eso las 
actividades y en lo posible actividades basada en proyectos sea una alternativa muy apropiada. 
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13 ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 
13.1 Actividades iniciales  
A continuación se presentan, los tres temas con los que se inició esta investigación: números 
reales, sistema de ecuaciones y función. Que fueron el punto de partida de la tesis. 
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13.2 Temas modificados 
Debido a que los estudiantes argumentaban estar muy extenso y complejos, se minimizó los 
contenidos acorde al nivel académico que según la experiencia los estudiantes de la institución 
tienen, se redujo el grado de complejidad, cabe resaltar que las siguientes son adecuaciones 
generales basadas en las del colegio Fontán, y también hubo adecuaciones individuales que surgen 
del dialogo y la negociación con cada estudiante, todo esto fue el trabajo del docente, buscando 
despertar su motivación e interés al negociar con el estudiante, diferentes actividades y trabajos 
con los cuales pueda aprobar el tema, aunque no siempre el estudiante cumplía con lo acordado. 
A continuación se presentan los temas modificado de forma general, que fueron: nueros 
reales y función.  El tema sistema de ecuaciones se modificó con cada estudiante en particular 
definiendo con cada uno actividades y cantidad de ejercicios diferentes. 
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Para la modificación del tema de función apoyada en las sugerencias y comentarios de los 
estudiantes, se vio la necesidad de incluir en la guía, en la etapa de la investigación, un breve 
resumen con el cual el estudiante pudiera realizar su trabajo, pensando en los estudiantes que 
afirman no tener medios de consulta y por eso no hacen nada, además, aunque en el colegio hay 
internet, su funcionamiento ha sido precario, por eso se tomó la decisión de incluir la teoría en la 
investigación, y así el estudiante no tendría excusas para no trabajar. 
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13.3 Tercera modificación de temas 
Finalmente al ver que los estudiantes no avanzan, y después de dialogar con ellos se 
implementó la posibilidad de que además de tener los temas en plataforma, se diseñó una prueba 
escrita en la plataforma Moodle similar a una evaluación tradicional con la diferencia de que  esta 
prueba es aleatoria, en la cual el sistema genera de un banco de preguntas que el estudiante puede 
practicar en su casa las veces que desee y así poder aprobar el curso como él está acostumbrado, 
con la sola evaluación, la cual tenía que realizar en el salón de clase en presencia del docente para 
así evidenciar el resultado es gracias al estudio del estudiante. 
Esta estrategia tuvo mejores resultados en cuestión del número de estudiantes que avanzan, 
aprueban los temas, disminuyendo un poco la calidad de los conocimientos adquiridos, es decir, 
el aprendizaje significativo, en comparación con los primeros estudiantes que aprobaron los temas, 
resolviendo los talleres. 
A continuación se muestran algunas imágenes de una actividad que se montó en la plataforma 
Moodle en la dirección:  http://maescentics2.medellin.unal.edu.co/~wasantas/moodle/ 
Imagines de la plataforma:
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Imagen del tema números reales
 
Imagen del cuestionario de número reales 
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14 RETROALIMENTACIÓN CON LOS ESTUDIANTES 
 
En la retroalimentación se empleó el meto del dialogo individual en el transcurso del proceso 
donde se les preguntaba sobre sus avances y si les gustaba un método más flexible en cuanto a 
actividades y periodos de “evaluación”, recuerde que ya no es una evaluación donde el estudiante 
gana o pierde sino una valoración de su avance y progreso mediante la sustentación o diálogo con 
el estudiante o prueba escrita individual u otra actividad donde el docente pueda verificar el avance 
del estudiante y su progreso, el cual depende de cada individuo pero siempre es responsabilidad 
del docente validar la apropiación del conocimiento  básico necesario para cada uno de ellos. 
En resumen se puede concluir, que para la mayoría, es más aliciente y motivador tener temas 
más cercanos y con la posibilidad de presentarlos varias veces hasta que el docente valide su 
aprendizaje significativo,  y que de esta manera se aprende mucho más que con una simple 
explicación. 
En el diálogo intercambiado con ellos se encuentran estudiantes  repitentes que pasaron de no 
haber hecho nada el año anterior y este año haber pasado la materia, donde este tipo de estudiantes 
y los estudiantes que siempre han ganado, manifiestan estar más motivados para el próximo año y 
que este año aprendieron más que los años anteriores. 
Se le pidió la colaboración voluntaria a unos diez estudiantes que les iba bien en matemáticas 
y a otros tantos que no lo hacían tan bien para que escribieran una carta a mano donde se 
autoevalúen académicamente, en la metodología anterior y la que se aplicó este año, si habían 
aprendido o no y cuál es su opinión, sobre esta experiencia, de los cuales solo cinco entregaron la 
carta que se pueden leer en los anexos 4, 5, 6, 7,  y 8. 
De estas cartas llama mucho la atención  una de un estudiante que dice, el método anterior es 
anticuado, y otro que afirma haber aprendido cosas que nunca hubiera aprendido con el método 
tradicional.  
Entre las experiencias que considero más importantes a mencionar recopiladas del proceso de 
dialogo con ellos se destacan cuatro de ellas: 
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1. En unas clases que estuvo dictando el Sena al final de año en el colegio sobre diferentes 
temas, clase que eran en horario contrario y obligatorio para los estudiantes, se les 
preguntó cómo les parecía esas clases con el Sena y contestaron “que pereza que la profe 
del Sena se pasa dos horas en hablar y hablar todo el tiempo”, es decir, hacer una clase 
tradicional. 
2. Una estudiante que perdió matemáticas, solo aprobó un tema en todo el año, hablando de 
la metodología donde ella afirmaba que era mejor la clase presencial, es decir, el método 
tradicional del año anterior, le pregunte cuanto era menos ocho más tres y su respuesta fue 
primero no sabía, que ya se había olvidado y después al insistirle me dio una respuesta 
incorrecta y en la última entrega de notas, le hice una pregunta similar pues ya uno o dos 
meses atrás había aprobado el tema correspondiente a operaciones con reales, con una 
apropiación mínima, pero para el criterio del docente lo básico para una estudiante que 
asegura no querer ir a la universidad, que su futuro está en ser estilista y que poco o nada 
le interesan las matemáticas, era suficiente. Volviendo al tema le pregunté por una simple 
resta y me contesto profe no me pregunte,  al insistirle y decirle piénselo, me dio una 
respuesta correcta, lo cual fue altamente satisfactorio, para ambas partes, fue evidente la 
alegría y la satisfacción en la cara de ella,  además del cambio de actitud, sobre el estudio 
en general y sobre las matemáticas,  oportunidad para demostrarle que si uno entiende no 
se le olvida tan fácil como me había dicho en la entrega de notas pasada. 
3. Otra experiencia fue con otro estudiante que solo paso dos temas de matemáticas, el cual 
pregunto por la opinión dl docente sobre el sistema, la cual consistía en si él creía que esta 
metodología ayudaría a mejorar la educación, pregunta que se le devolvió: ¿diga usted, 
sinceramente cuando aprendió más, este año o los años anteriores?  Su respuesta fue: este 
año, a lo cual le dije si usted mismo reconoce haber aprendido más este año que 
prácticamente no quiso hacer nada y solo se esforzó al final, como seria si lo hubiera hecho 
todo el año, y me dice, si profe para el otro año vera que si paso todo. 
4. Y la última fue un estudiante que ni se prestaba al dialogo, lo que decía era, es muy difícil, 
y yo no soy capaz,…  cuando se hizo la adecuación de los temas en la plataforma Moodle 
pensando en este tipo de estudiantes, se les dijo, hay tiene otra forma de pasar la metería, 
fácil mas no regalada, la adecuación, consistió en montar en la plataforma, además, de la 
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investigación, un cuestionario aleatorio de 10 preguntas aleatoria de una base, para que el 
estudiante practicara en su casa o en el colegio, y en el momento que se encontrara 
preparado debía hacer el mismo examen en presencia del docente,  y fue una grata 
sorpresa,  que este estudiante avanzara con más de la mitad de la materia, lo más motivante 
para el docente era ver la alegría y los brincos que daba cuando lograba pasar los temas, 
considero que en este estudiante, no obtuvo un aprendizaje significativo, aunque el afirma 
que si aprendió, aunque nunca quiso que le hiciera ninguna pregunta, pero lo que  este 
estudiante si adquirió fue incrementar su auto estima y creer más en el mismo. 
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15 CONCLUSIONES GENERALES Y RESULTADOS 
 
 El resultado de esta experiencia fue muy satisfactorio, en especial en cuanto al ambiente 
escolar y las relaciones que se construyen consecuencia del diálogo constante entre 
profesor alumno,  a criterio personal es lo más importante, pero analicemos las cifras antes 
de seguir con los resultados y/o conclusiones derivados de la experiencia en la 
implementación y ejecución. 
 
 En años anteriores se tenía un promedio del 58% de estudiantes que reprueban el área el 
año inmediatamente anterior, ver anexo 1, y este año 2014, se bajó a un 39,1% ver siguiente 
tabla: 
 
 
 
Información tomada de los resultados finales, ver anexos 9, 10, 11, y 12, además, es un 
dato muy cercano al 34% del global de  los estudiantes que en la casa no les dicen nada 
cuando pierde la materia de matemáticas, y al 38% de los que no les interesa, que en su 
familia no les dicen nada.  No es para conformarse, sino más bien es un reto para el próximo 
año, convertirnos casi en unos padres para esos estudiantes y que este porcentaje siga 
bajando. 
 
 El estudiante está acostumbrado al mínimo esfuerzo, y a pasar matemáticas con simples 
talleres de refuerzo, lo que a criterio personal considero, que esto ha sido un error de todos 
los integrantes del sector educativo y debido a esto, hoy Colombia tiene tan bajos resultados 
en pruebas internacionales como las pruebas PISA. 
Nota 9-1 9-2 9-3 9-4 Total general porcentajes 
I 14 7 12 12 45 39,1%
A 8 8 3 4 23 20,0%
S 5 6 2 1 14 12,2%
E 5 10 11 7 33 28,7%
Total general 32 31 28 24 115
INFORME DE RENDIMIENTO POR TALLER, PARA NOVENO DEL 2014
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 Algunos padres de familia ingresan sus hijos al colegio,  al parecer como un medio de 
“desencarte” pues no se vuelven a aparecer por la institución, es decir, descargan 
prácticamente toda la responsabilidad en los docentes,  y otros padres por sus necesidades 
económicas, por lo cual ambos trabajan, no les pueden brindar tiempo a sus hijos, y de 
acuerdo a la experiencia recogida, basado en lo que los estudiantes dicen, deduzco que es  
una manera de buscar que sus padres les presten atención, los tengan en cuenta, pero la 
mayoría de las veces los padres no lo toman así,  y les dan la libertad demasiado pronto. 
 
 El principal problema en el área de las matemáticas es el desinterés del estudiante, apoyado 
por la flexibilidad y facilidad del sistema tradicional, y la desconexión de la familia en el 
proceso educativo, donde, todos estos factores conllevan que el 98% de los estudiantes, 
digan que las matemáticas no le interesan, que no prestan atención, que es aburrida, difícil 
y maluca. 
 
 Los maestros de matemáticas tiene un gran reto, y no es como enseñar matemáticas sino 
como despertar el interés de los estudiantes, sabiendo que son personas que no les interesa, 
que la familia los deja solos en el proceso, y que en algunos casos a nadie le importa si 
pierden al materia, ni a las directivas, y peor aún, en el caso que los directivos solo les 
importe que aprueben sin esfuerzo, es decir, que prácticamente el profe los pase, les regale 
la materia,  así sea sin tener el conocimiento básico, donde solo les importa la cantidad de 
estudiantes que pasan, sea como sea, gracias a Dios en la institución Concejo Municipal de 
Itagüí, si les importa la calidad y que los estudiantes pasen solo si se lo merecen, donde el 
docente debe brindar diferentes alternativas, pero que sea el estudiante que se gane las 
cosas. 
 
 Los estudiantes, del siglo XXI están pidiendo cambio de metodología, y no es hacer 
maromas en el tablero ya lo dice un alumno con sus propias palabras el método anterior es 
anticuado, ver anexo 8, un alumno que después de haber sido repitente, logro  graduarse 
este año, siendo el segundo estudiante en aprobar todos los temas del área de matemáticas. 
Los estudiantes mismos lo están diciendo en sus propias soluciones, cambie de método, 
mejore la explicación y deme tiempo para que yo asimile, cosas a las cuales los docentes 
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les hemos venido haciendo caso omiso, seguramente para no salir de nuestra zona de 
confort. 
 
 Tanto los estudiantes que siente apatía por la materia como los que siente agrado por ella 
reconocen haber aprendido más este, donde uno de los mejores estudiantes dice que con el 
método tradicional nunca había aprendido lo que aprendió este año, ver anexo 7 
 
 Queramos o no, es indispensable aprender a emplear las diferentes herramientas propias de 
las TIC en el ejercicios de la docencia para facilitar el proceso de educar, hay que tener en 
cuenta que los estudiantes de hoy son de la era digital, recordando que fue por la estrategia 
usada con la plataforma Moodle que estudiantes que llevaban la materia en cero hallan 
pasado vario temas, y me atrevo a asegurar que la mejora porcentual prácticamente 20 
puntos, de los estudiantes que perdieron el año anterior vs este, se debió a esta última 
técnica, el uso de las TIC (la plataforma Moodle) como motivador, mostrando una forma 
fácil de aprobar el área, tanto que algunos lo veían como un juego y competían entre ellos 
a ver quién sacaba mayor valoración. 
 
 Otra conclusión importante es que las adecuaciones en realidad no son tantas como uno 
pensaría inicialmente, las adecuaciones las pide el mismo estudiantes, y generalmente él es 
quien se acerca a negociar las actividades y tareas,  dependiendo de la habilidad del docente 
para explotar al máximo las capacidades del alumno de tal manera que él quede contento 
y siendo el docente muy astuto para exigirle y explotar al máximo las capacidades del 
estudiante, según los avances propios de ellos sin que sea la astucia del estudiante la que 
se imponga para que el docente le asigne un mínimo de actividades y así les quede el 
camino fácil. 
 
 Una conclusión importante y a mi juicio la principal es el dialogo docente alumno, esta fue 
la mejor estrategia de todas, seguida de la flexibilidad en las actividades y tareas. 
 
 La ultima conclusión es una frase de Albert Einstein "Si buscas resultados distintos, no 
hagas siempre lo mismo" apoyada en lo que dice Zubiria sobre la educación en la revista  
Redipe, de (Zubiría Samper, 2013) “La escuela actual no se corresponde con el mundo 
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actual. El mundo es flexible, cambiante y diverso, y la escuela sigue siendo rutinaria, 
inflexible, descontextualizada y estática. El mundo exige flexibilidad y creatividad para 
adaptarse a una vida profundamente cambiante, y la escuela asume currículos fijos 
delimitados desde siglos atrás. Unos jóvenes que vivirán en el Siglo XXI formados con 
maestros del siglo XX, pero con modelos pedagógicos y currículos del siglo XIX.”  
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16 ANEXOS 
 
16.1 Anexo 1: servicio no conforme, (son los estudiantes que aprueba y reprueban el área) 
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16.2 Anexo 2: Tabulación de datos análisis del interés de los estudiantes 
 
 
 
Nª  Pregunta  Tipo De Respuesta No Si
1 Le interesa o le gusta la matemática Si o no 55 17
No me interesa 41
No entiendo y/o no presto atención 34
Es complicada, difícil, 27
Es aburridora, maluca 25
Otra 1
Me gusta y presto atención 12
Es complicada y  difícil pero trato de entender 10
Enseñan lo que se necesita en la vida 7
Es divertida e interesante 6
No sabe o no responde 2
Juegos matemáticos, mas didáctica 28 5
Una mejor explicación 24 3
No estar presionado 11 1
Ser responsable, dejar la pereza, prestar atención, hacer las 
tareas
6 2
Otra 1
Así esta bien 6
No sabe o no responde 12 2
Si 38 16
No 15
No sabe o no responde 2 1
Siempre 5
Casi siempre 7 2
Nunca 5 2
A veces 18 5
No sabe o no responde 20 8
Siempre 3 3
Casi siempre 14 4
Nunca 2
A veces 19 4
No sabe o no responde 17 6
Si 22 12
No 31 2
No sabe o no responde 2 3
Si 38 12
No 15 4
No sabe o no responde 2 1
Nada 21 4
Mejore para el próximo periodo 20 6
Me castigan o me regañan 13 4
No sabe o no responde 2 3
Si 18 14
No 35
No sabe o no responde 2 3
8
Si los temas de matemáticas fuesen relacionados 
con tu vida, esto ayudaría a despertar tu interés
9
Que reacción toma tu familia cuando pierdes 
matemáticas
10 Para usted esta materia es importante
5 Copia las tareas de muestra de sus compañeros
6 Usted hace la tarea de matemáticas
7
El método de enseñanza actual despierta su 
interés
2
Escriba 5 razones de porque le gusta y/o porque 
no le gusta la matemática
3
Enuncie 5 casos que despertarían su interés en la 
matemática
4 Presta atención a la explicación de profesor
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16.3 Anexo 3: análisis porcentual de los datos 
 
Nª  Pregunta  Tipo De Respuesta resp % % acum
si 17 23,6%
no 55 76,4%
 Pregunta 
 Tipo De Respuesta 
resp 
no
% % acum
No me interesa 41 32% 32%
No entiendo y/o no presto atención 34 26% 58%
Es complicada, difícil, 27 21% 78%
Es aburridora, maluca 25 19% 98%
No sabe o no responde 2 2% 99%
Otra 1 1% 100%
 Pregunta 
 Tipo De Respuesta 
resp 
no
% % acum
Juegos matemáticos, mas didáctica 28 34% 34%
Una mejor explicación 24 29% 63%
No sabe o no responde 12 15% 78%
No estar presionado 11 13% 91%
Ser responsable, dejar la pereza, prestar atención, hacer las 
tareas
6 7% 99%
Otra 1 1% 100%
 Pregunta  Tipo De Respuesta 
resp 
no
% no resp si % si
% del 
total  
Si 38 69% 16 94% 75%
No 15 27% 0% 21%
No sabe o no responde 2 4% 1 6% 4%
 Pregunta  Tipo De Respuesta 
resp 
no
% no resp si % si
% del 
total  
Siempre 5 9% 0% 7%
Casi siempre 7 13% 2 12% 13%
Nunca 5 9% 2 12% 10%
A veces 18 33% 5 29% 32%
No sabe o no responde 20 36% 8 47% 39%
 Pregunta  Tipo De Respuesta 
resp 
no
% no resp si % si
% del 
total  
Siempre 3 5% 3 18% 8%
Casi siempre 14 25% 4 24% 25%
Nunca 2 4% 0% 3%
A veces 19 35% 4 24% 32%
No sabe o no responde 17 31% 6 35% 32%
 Pregunta  Tipo De Respuesta 
resp 
no
% no resp si % si
% del 
total  
Si 22 40% 12 71% 47%
No 31 56% 2 12% 46%
No sabe o no responde 2 4% 3 18% 7%
 Pregunta  Tipo De Respuesta 
resp 
no
% no resp si % si
% del 
total  
Si 38 69% 12 71% 69%
No 15 27% 4 24% 26%
No sabe o no responde 2 4% 1 6% 4%
 Pregunta  Tipo De Respuesta 
resp 
no
% no resp si % si
% del 
total  
Nada 21 38% 4 24% 34%
Mejore para el próximo periodo 20 36% 6 35% 36%
Me castigan o me regañan 13 23% 4 24% 23%
No sabe o no responde 2 4% 3 18% 7%
 Pregunta  Tipo De Respuesta 
resp 
no
% no resp si % si
% del 
total  
Si 18 33% 14 82% 44%
No 35 64% 0% 49%
No sabe o no responde 2 4% 3 18% 7%
2
Escriba 5 razones de porque le gusta y/o porque 
no le gusta la matemática
Le interesa o le gusta la matemática1
3
Enuncie 5 casos que despertarían su interés en la 
matemática
4 Presta atención a la explicación del profesor
5 Copia las tareas de muestra de sus compañeros
9
Que reacciónes toma tu familia cuando pierdes 
matemáticas
10 Para usted esta materia es importante
6 Usted hace la tarea de matemáticas
7
El método de enseñanza actual despierta su 
interés
8
Si los temas de matemáticas fuesen relacionados 
con tu vida, esto ayudaría a despertar tu interés
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16.4 Anexo 4: retroalimentación de Camila 
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16.5 Anexo 5:retroalimentación de Jenifer 
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16.6 Anexo 6: retroalimentación de Estefanía 
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16.7 Anexo 7: Retroalimentación de jun David 
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16.8 Anexo 8: retroalimentación de Jhony 
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16.9 Anexo 9: calificaciones noveno uno 
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16.10 Anexo 10: calificaciones noveno dos 
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16.11 Anexo 11: calificaciones noveno tres 
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16.12 Anexo 12: calificaciones noveno cuatro 
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